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M I C A DE W O S Y CEREALES 
SUSCRIPCIÓN 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
go enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s -
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
Año XV Miércoles 17 de Agosto de 1892 o* 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. L a CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con más de cuairo-
cientos corresponsales, y es el periódico agrí-
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
NUM. 1526 
Importación de vinos en Franela 
Durante los seis pr imeros meses de este 
a ñ o y el an ter ior se han impor tado en 
Francia los sig-uientes hectol i t ros de v i -
nos comunes: 
1892 1891 











Totales 6.453.481 6.704.996 
Resulta, pues, que en los seis pr imeros 
meses del corriente a ñ o ha recibido F r a n -
cia 251.515 hectol i t ros de v ino menos que 
en ig-ual p e r í o d o de 1891, y que, s in em-
barg-o, todas las procedencias aparecen 
con cifras m á s elevadas en el mov imien to 
de que damos cuenta, con l a ú n i c a excep-
c ión de E s p a ñ a , que lamenta una baja de 
1.167.800 hectol i t ros . 
Las vacaciones parlamentarias 
Es la é p o c a del jolg-orio; como banda-
das de j i l g u e r o s y otras aves de paso, 
nuestros po l í t i co s (terribles pajarracos 
a ú n no clasificados en la orni tolog-ía po-
pular) t ienden su raudo vue lo de p laya en 
p laya , de m o n t a ñ a en m o n t a ñ a . Han ido 
á descansar de la rudas faenas de la o f i -
c ina y del Parlamento, d e s p u é s de haber 
dejado todo en paz, todo en orden; el o r -
den m á s perfecto en la A d m i n i s t r a c i ó n , 
una paz octaviana en el pueblo e s p a ñ o l . 
¡Bien hayan tales hombres, que a s í c u m -
plen su m i s i ó n c iv i l izadora y se sacrifican 
por el b ien ajeno! 
Gracias á la per ic ia de nuestros g-ober-
nantes, a l punto se apag-an los chispazos 
sediciosos y huelg-uistas de la gente levan-
tisca. Se han votado leyes en el Parla-
mento, que (contando con que los haya) 
han asombrado k L i cu rgos y Solones. 
Esas leyes c o n t r i b u i r á n en breve plazo á 
labrar la fe l ic idad del pueblo productor . 
iBella s i t u a c i ó n ! E l c r é d i t o p ú b l i c o en 
auge; la p r o d u c c i ó n dejando g r a n mar-
guen de u t i l i d a d ; la i n s t r u c c i ó n derraman-
do c o p i o s í s i m a s luces, que i l u m i n a n con 
intensidad los cerebros de los que fueron 
rutinarios labradoresca indus t r ia aumen-
ta y se perfecciona sin cesar; el oro c i r cu -
la en abundancia de mano en mano . . . . T a l 
es la obra de nuestros d i s t ingu idos pol í t i -
cos, de nuestros legisladores ins ignes . 
La apretada red de caminos de h ier ro 
que enlaza todos los pueblos; los nuevos 
canales que empiezan á fe r t i l i za r tantas 
tierras; l a suavidad del t r i b u t o hasta apa-
recer hoy s i m p á t i c o , cuando ayer todos 
cons ide rában l e i r r i t an t e ; la s u p r e s i ó n de 
los derechos de consumo, que, entre otras 
muchas ventajas, v iene á resolver el que 
pa rec í a insoluble problema de la v i n i c u l -
tura nacional 
Y todo por la s a b i d u r í a y el esfuerzo, y 
la constancia y el pa t r io t i smo de nuestros 
generosos é í n t e g é r r i r n o s hombres púb l i -
cos, tan deprimidos, no obstante, y tan 
vejados como ma l comprendidos por los 
mismos para quienes dedican con afán 
sus grandes desvelos. 
¡Siempre la i n g r a t i t u d , esta p lanta ve-
nenosa que a l instante g e r m i n a en el hu -
mano corazón! . . . 
I d á descansar, ins ignes p a t r i c i o s — d i -
cen las almas agradecidas.—Que os coro-
nen de rosas como á los ant iguos h é r o e s . 
Si é s tos sojuzgaron con su br i l l an te acero 
muchos pueblos, vosotros, con el b e l e ñ o 
de vuestra palabra, t e n é i s adormecido a l 
que p a r e c í a fiero l e ó n e s p a ñ o l . 
P o d é i s entregaros con t r anqu i l idad pa-
r a d i s í a c a á las variadas excursiones del 
tour i s ta . E l balneario, con sus aguas sa-
l u t í f e r a s y abundosa mesa; la p laya , con 
sus rizadas y blancas olas; el perfume del 
heno que viene del monte vecino; el aire-
c i l lo fresco y oxigenado que se respira en 
puntos cercanos a l mar r e s t a u r a r á n , 
de seguro, las fuerzas de los padres cons-
criptos y sus derivados. 
¿ H a y que carenar aquellos fatigados 
pulmones que tanto t rabajaron a l exponer 
en el Parlamento s i n n ú m e r o de ideas á 
cual m á s saludables para la patria? Pues 
el agua azoada, las a l t i tudes con sus aires 
d i á f a n o s , los reconsti tuyentes m á s acre-
ditados, el confortable chalet, las a l e g r í a s 
del sport m á s refinado y costoso, m á s 
claro, unas 50.000 pesetas dedicadas a l 
veraneo. 
Y si tan ruines dispendios no los suple 
nuestro e s c u á l i d o Tesoro, las grandes 
empresas s u b s a n a r á n tales deficiencias, 
para honrar en i n v i e r n o y en verano á 
nuestros grandes p o l í t i c o s . Y si la ¡ jus ta! 
ley de las compensaciones ha de estar en 
v i g o r , es m u y razonable que las empresas 
puedan aumentar las tarifas y disfrutar 
de ciertos beneficios para que el caballo 
blanco (¿el país?) sea, como siempre, e l 
ú l t i m o mono. 
Se d i r á , ta l vez, que en nuestra a t m ó s -
fera p o l í t i c a hay pronunciado tu f i l lo o l i -
g á r q u i c o y cierto nepotismo que, d e s p u é s 
de todo, resulta demasiado caro al p a í s . 
¡Ca! ¿Qué vale el sacrificio del c o n t r i -
buyente para los beneficios que recoge? 
La seguridad personal (sobre todo en los 
campos!); el respeto á la propiedad; la 
pe r f ecc ión de los servicios; la r ec t i t ud , 
sencillez y celer idad de la A d m i n i s t r a -
c ión ¿ q u i é n es capaz de tasar tan i n -
mensos bienes obtenidos casi por nada? 
Ruede, pues, la bola por la tersa super-
ficie, ya que los mirones ( ¡senci l los con -
tr ibuyentes!) han de seguir pagando los 
v idr ios rotos que resulten a l fin de la j o r -
nada. Mientras tanto, el productor , feliz 
hoy y dichoso, si piensa en m a ñ a n a , con 
musulmana t r a n q u i l i d a d exclama: ¡Alah 
lo quiere! 
Y no es e x t r a ñ o . Los riegos de Grana-
da, de M u r c i a y de Valencia, casi los ú n i -
cos que ahora tenemos, ¿no se deben á la 
indus t r ia a f r i c a n a ? — d e c í a Jovellanos con 
su hab i tua l gen ia l idad . 
H a y quien dice que a ú n se usan en 
muchas regiones los m i s m í s i m o s aperos 
(¡Cielos!) que nos dejaron los á r a b e s . ¿Será 
por esto que hay t a m b i é n quien dice— 
con m a l é v o l a i n t e n c i ó n sin duda—que 
ellos se quedaron y fuimos nosotros los 
que pasamos el Estrecho? 
Pero dejemos tales disquisiciones para 
otros momentos. F i j é m o n o s hoy no m á s 
que en nuestros esclarecidos p o l í t i c o s que 
e s t á n de veraneo, d e s e á n d o l e s toda suerte 
de venturas, para que cuando regresen á 
la corte den la ú l t i m a mano á la grande 
obra de la r e g e n e r a c i ó n e s p a ñ o l a . 
Los albores de esta r e g e n e r a c i ó n e m -
piezan ya á inic iarse , y cuando vuelvan 
esos hombres i lustres, r e c i b i r á n segura-
mente agradable sorpresa. Desde el sud-
expreso ó desde el coche-sa lón del t r en 
r á p i d o , y saboreando a u t é n t i c o veguero, 
o b s e r v a r á n en nuestra p o b l a c i ó n r u r a l 
maravi l losa t r a n s f o r m a c i ó n . 
A la asquerQsa z a h ú r d a pronto sus t i -
t u i r á l i nda y enjalbegada casa, c i rcu ida 
de huer ta y j a r d í n ; a l g u i ñ a p o asqueroso 
del j o rna l e ro , el t raje aseado y de agra-
dable aspecto. Fi las y numerosos grupos 
de á r b o l e s diversos, d a r á n relieve á las 
c a m p i ñ a s , y e m b e l l e c e r á n caminos y v e -
redas; los montes se v e s t i r á n de hermoso 
y perpetuo verdor; las l luv ias s e r á n f r e -
cuentes, y por ende l í m p i d o s arroyos b ro -
t a r á n de las p e ñ a s ; blanco ca se r ío avan-
z a r á m á s y m á s , hasta poblar nuestros 
hoy desolados campos Esto y mucho 
m á s s e r á l a resul tante de las sabias leyes 
y previsora o r g a n i z a c i ó n del Estado. 
¡Loor á tales po l í t i cos ! Ellos han salva-
do la pa t r i a , c o n d u c i é n d o l a por los derro-
teros de la prosper idad y del b ien , y cuan-
tos saben sent i r y e s t á n acostumbrados 
á pagar, los a d m i r a n y reverencian. 
Que vue lvan luego para cont inuar l a 
r e g e n e r a c i ó n de la patr ia; t a l es la aspi-
r a c i ó n del manso y esperanzado c o n t r i -
buyente e s p a ñ o l . 
El mercado deaceites de Valencia 
C o n t i n ú a el m o v i m i e n t o de alza para 
todas las clases y procedencias. 
Se da como seguro que los precios, aun 
en el p e r í o d o á l g i d o de la fu tu ra cosecha, 
no s u f r i r á n retroceso en v i r t u d que la re-
c o l e c c i ó n , en la m a y o r í a de los centros 
olivareros de E s p a ñ a , r e s u l t a r á m u y es-
ca la . 
Confi rma este aserto las not icias que 
nos comunican del r ío de Segorbe y Sie-
r r a de E s p a d á n , en cuyo departamento se 
considera y a como nu la la fu tura co-
secha. 
Unicamente en J é r i c a y V i v e r se espe-
ra recolectar a l g o ; pero estos aceites, 
como de huer ta en su mayor parte, dejan 
para el consumo bastante que desear. 
En cuanto á precios y operaciones d u -
rante la quincena que acaba de espirar, 
por las clases especiales podemos s e ñ a l a r 
m u y pocas ventas por fal ta de existencias, 
tanto en este mercado como en los puntos 
de p r o d u c c i ó n . 
Las pocas transacciones hechas lo han 
sido á 51,50 reales los 10 k i lo s , 1,50 y 2 
reales m á s á que se vendieron en la q u i n -
cena anter ior , esperando los tenedores 
que s u b i r á n m u c h o m á s . 
De Tortosa no fal tan existencias en el 
mercado, pero h a b r í a muchas m á s si el 
E x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o , con su ad-
m i n i s t r a c i ó n de consumos, no re tuv ie ra 
en los muelles de la e s t ac ión del Norte u n 
s i n n ú m e r o de remesas que el consignata-
r io no puede r e t i r a r . 
No obstante eho, la verdad es que la 
plaza es tá sur t ida , y las operaciones he -
chas durante el p e r í o d o quincenal , s i b ien 
no han sido en grande escala, parecen 
demostrar que vamos entrando poco á 
poco en l a é p o c a del consumo. 
En cuanto á precios siguen progresan-
do cada d í a m á s . E n los pr imeros d í a s de 
la quincena se h a c í a n operaciones hasta el 
l í m i t e de 42 reales los 10 k i lo s , l legando 
a l t e rmina r hasta 43,50, con tendencia á 
valer mucho m á s . 
E l alza in ic iada para esta clase de acei-
tes arranca de los puntos de p r o d u c c i ó n , 
porque los cosecheros, no esperando re -
colectar n i u n octavo de cosecha, se resis-
ten á vender, y esto in f luye en que los 
precios cada d í a t ienen m á s favor. Se cree 
por muchos que estos aceites, antes que 
Septiembre t e rmine , v a l d r á n en este mer-
cado de 46 á 47 reales los 10 k i los , ó a lgo 
m á s . Esperaremos á ver si la p r o f e c í a se 
cumple . 
Los del Maestrazgo, s iguiendo el curso 
de los de Tortosa, l legan y a á 40 reales 
los 10 k i lo s , y se espera que suban algo 
m á s . 
De A n d a l u c í a no tenemos existencias. 
Los precios que alcanzan estos aceites en 
los puntos de p r o d u c c i ó n i m p o s i b i l i t a n e l 
que los negociantes aspiren á d i r i g i r sus 
remesas á este mercado, que en n i n g u n a 
manera p a g a r í a 40 y 41 reales por 10 k i -
los, á que deberinn venderse é s t o s . 
Los de m a n í Bombay suben t a m b i é n , 
h a c i é n d o s e operaciones de 34 á 37 reales 
los 10 k i los , s e g ú n clase y procedencia de 
la semil la . 
La Bioja Alta 
Antes de ahora hemos dicho que esta 
r e g i ó n , r ica por su suelo, p o d r í a aumen-
mentarsus mediosde desenvolvimiento en 
la v ida e c o n ó m i c a , fomentando el e s p í r i -
tu de a s o c i a c i ó n , para adqu i r i r v ida p r o -
pia y no depender su marcha regular de 
un hecho advent ic io , que en u n momento 
dado contrarreste todo su p o d e r í o , y se 
encuentre en la mayor angus t ia , como 
sucede en la ac tua l idad . Si hace a lgunos 
a ñ o s se hub ie ran consti tuido, como ahora, 
casas elaboradoras de vinos finos, nuestros 
caldos e s t a r í a n demuestra en todo e l m u n -
do, y la fama de su excelencia no se ha-
l l a r í a concentrada en un p e q u e ñ o t e r r i t o -
r i o , haciendo imposible su e x p o r t a c i ó n , 
sino que, reconocida su pureza y la b o n -
dad de su clase, se h a b í a n de demandar 
de todas partes, mejorando m u c h í s i m o la 
s i t u a c i ó n v i n í c o l a de esta comarca. 
Una de las sociedades que coadyuvan 
al fin que nosotros anhelamos, es L a R i o j a 
A l t a , compuesta de cosecheros de v ino 
con residencia en esta ciudad. La compo-
nen los s e ñ o r e s d o ñ a Saturnina G a r c í a 
Cid, D . Dionis io del Prado, D . Felipe P u i g 
y D . Alf redo Ardanza, que recolectan por 
t é r m i n o medio 60.000 c á n t a r a s anuales, y 
como socio gerente D. Mar iano Lacort . 
Las bodegas constan de un local lava-
dero de envases; dos edificios d e p ó s i t o s 
de vinos viejos que en la actual idad e s t á n 
ocupados por v i n o del 90, pr imero que ha 
elaborado la casa; otros dos para v i n o 
nuevo, que h o y es del 91 ; otro edificio des-
t inado á contener veinte tinas de 1.100 
c á n t a r a s , y ocho de 1.500, y otro hab i ta -
c ión y escri tor io, a d e m á s de los locales 
necesarios para encorchar, precintar , ha-
cer cajas, etc. 
A l frente de las bodegas es t á el i n t e l i -
gente jefe M . Manaud, que á la vez que 
saca vinos r i q u í s i m o s , e s t á ins t ruyendo á 
obreros del p a í s , que con el t iempo s e r á n 
buenos bodegueros, fac i l i tando as í la 
i n s t r u c c i ó n v i n í c o l a , tan necesaria en la 
Rio ja . 
Lo m á s saliente de los almacenes de 
esta Sociedad es la fac i l idad que tiene 
para ent inar l a uva. Las comportas se 
depositan en unas vagonetas Becami l l e , 
que conducen el fruto hasta la misma 
boca de la t i n a , en donde se ha l lan las 
m á q u i n a s desgranadoras, que arrojan la 
uva l i m p i a del raspajo. 
Crónica de Vinos y Cereales 
El v i n o que produce el fruto desgra-
nado se mezcla, dando cada a ñ o un solo 
t ipo de t i n t o y otro de blanco. Los resi-
duos del desgrane y el fruto de mala ca-
l idad se dedican á fabricar el v ino de se-
gunda . 
L a f e r m e n t a c i ó n tumul tuosa se verif ica 
en las tinas, de donde pasa directamente 
el l i qu ido á las bordelesas, y ya no se ha-
cen en él m á s operaciones que las de 
t rasmuda y cuidados especiales que ins-
p i ra l a per i ta d i r e c c i ó n de M . Manaud . 
Los vinos e s t á n dos a ñ o s en bodeg-a, a l 
cabo de los que se ponen á la venta en 
barricas y en botellas. 
La excelente marca de «La Rioja Al ta» 
es el t ipo m á s parecido al C h á t e a u d'Issan 
de Bordeaux, que merced á sus buenas 
condiciones y act iv idad de lSr . Lacort , es 
conocida en muchas plazas de Franc ia , 
Bélg-ica, A leman ia , Isla de Cuba, R e p ú -
b l ica A r g e n t i n a , otras de A m é r i c a y en 
g r an n ú m e r o de las e s p a ñ o l a s . 
Casas cerno la que hoy ocupa nuestra 
a t e n c i ó n , cunvienen á la Rioja, l levando 
su nombre á todos los puntos del g iobo; 
mejorando la calidad de sus productos 
v i n í c o l a s ; colaborando á la i n s t r u c c i ó n 
v i n í c o l a del obrero r iojano; s a c á n d o l e de 
los viejos y ru t inar ios moldes en que es-
taba sumido, y logrando, porque se logra-
r á , que no seamos t r ibu ta r ios del ex t ran-
j e ro en la f a b r i c a c i ó n de u n l í q u i d o que 
podemos obtenerlo en mejores condicio-
nes y ofrecerlo con mayores ventajas que 
cualquier i ndus t r i a l de otra reg-ión. 
(Da L a Rioja ifercaMtil, diario de Haro.) 
Correo Agrícola y mercantil 
(NUESTRAS CAUTAS} 
De Andalucía 
Sonares (Haelváj 14.—Hace algunos días 
terminó la trilla; la cosecha ha sido casi nula, 
uo sólo en este Condado de Niebla, sino en toda 
la provincia; ciertos sembrados no se han se-
gado, por importar más este trabajo que el pro-
ducto. 
E l poco fruto que ha dejado en las viñas el 
mildiu se va consumiendo más y más cada día, 
y poco será el que consiga mediana madurez en 
este pueblo y los inmediatos. En la parte del 
mar han sido menos atacados los vifiedos, como 
ocurre en Moguer. Lucena del Puerto y Palos, 
cuyos pueblos cuentan con la mitad de una co-
secha ordinaria. 
Los olivos mostraron mucho fruto, pero por 
los excesivos calores se ha desprendido ya la mi-
tad. Es de temer que con la aceituna ocurra 
como con las demás cosechas, que se presenta-
ron abundantes este año, y han quedado reduci-
das á la nada ó poco menos. 
Precios: Trigo, de 58 á 60 reales la fanega; 
cebada, de 28 á 30; habas, de 40 á 42; garban-
zos, de 90 á 120; paja, á 3 la arroba en la era; 
aceite, de 42 á 44.—i?. M. 
» % M á l a g a 15.—La cotización de los acei-
tes y de los trigos está muy firme, y con tenden-
cia á mejorar más. 
He aquí los precios: Aceite, á 37 reales arro-
ba en puertas y 38 en bodega; trigo, á 58 y 56 
fanega el recio, y á 52,50 el blanquillo; cebada, 
de 24 á 26 la del país, y 20 á 24 la navegada; 
alpiste, de 50 á 52; maíz, de 48 á 49; habas, de 
32 á 32,50; garbanzos, de 84 á 140, según ta-
maño y cochura. 
Ha comenzado la vendeja, siendo cortos los 
resultados.—£1 Corresponsal. 
» % Aroche (Huelva) 15.—Como la cosecha 
de cereales ha sido muy escasa, no abundan en 
este mercado, y los precios siguen en alza. E l 
trigo, á 56 y 57 reales fanega; cebada, á 28; cen-
teno, á 36; avena, á 18; habas, á 44. 
E l aceite á 46 reales la arroba. 
Los viñedos perdidos por el mildiu, y los oli-
vos, aun cuando se ha caído bastante fruto, 
prometen todavía regular cosecha. — Cn Subs-
criptor. 
De Aragón 
Ainzón (Zaragoza) 8.—Estamos terminando 
la trilla de los cereales, y sus rendimientos, si 
bien no han sido grandes por falta de lluvias en 
el mes de Mayo, han superado, sin embargo, á 
los del año anterior. 
Los viñedos tampoco los prometen grandes, 
y sin nuevos contratiempos, puede asegurarse 
que la cosecha no pasará aquí de mediana. Los 
hielos tardíos, los fuertes vientos y la piral, han 
mermado mucho los resultados que uos prome-
tíamos en la florescencia. E n los pueblos limí-
trofes, además de estas causas, tienen que la-
mentar los pedriscos que, como en Ambel, Bul-
buente y otros les ha arrebatado en un instante 
la mitad de h cosecha. 
Continúa en calma nuestro mercado de vinos, 
pues si bien se hacen algunas compras, son de 
tan poca importancia con relación álas existen-
cias y á precios tales, que por lo bajos son rui-
nosos para el cosechero. Calcúlase en 7 ú 8.000 
hectolitros las existencias, siendo los precios 15, 
16 ó 17 pesetas alquez, según clase.—/. A. O. 
»•% H í j a r (Teruel) 14.—La trilla está bas-
tante adelantada, pero lo que falta costará ím-
probo trabajo, por haberse mojado las mieses 
con las tormentas últimas; dos días ha ape-
dreado. 
E l trigo, á 4 pesetas la fanega de 22,42 litros; 
cebada, á 11 el cahiz de 179 litros.— f. M. 
»*« Almonacid de la Sierra (Zaragoza) 14. 
E l viñedo está bueno, y si Dios guarda los mu-
chos racimos que tiene, será abundante la cose-
cha de vino. 
Todavía quedan unos 15.000 alqueces de la 
última vendimia, cotizándose el vino seco de 17 
á 18,50 pesetas el hectolitro, teniendo de 15 á 
16° cubiertos, y el dulce de 15 á 16 pesetas. 
En la noche d d 9 del mes actual llovió copio-
samente por espacio de tres horas.—M. M. 
»*« Estercuel (Teruel) 13.—Cual pronosti-
qué, la cosecha de trigo apenas ha sido una mi-
tad de lo regular. La de cebada fué buena. Las 
viñas hermosas y lozanas, como el mejor año 
por esta época. Uvas, sin embargo, no hay mu-
chas, pero muy gruesas y adelantadas. Las hor-
talizas de huerta y monte, buenas, pues como 
llovió torrencial mente hace tres días, prometen. 
En Gargallo las aguas ahogaron á un pastor 
que se guareció en una alcantarilla de carretera 
y cuyo cadáver fué hallado en el río de Cri-
vulén. 
Precios: En todos estos pueblos cercanos vén-
dese el trigo puro de 30 á 32 pesetas cahiz; ce-
bada, en Andorra, á 12, y en ésta, á 13; vinos, 
aquí á 1,05 pesetas cántaro; en Crivillén, á 0,90; 
en Obón, á 0,85; en Oliete, á 1,25; en Montal-
bán, á 1, y en Alloza y Alcorisa, á 1,25. 
E l ganado de cerda va muriéndose, siendo 
raro el día que no hay bajas. —B. S. 
• % Atea (Zaragoza) 7.—Las viñas están 
hermosas, y de no sobrevenir pedriscos ú otros 
contratiempos, se cogerán en este pueblo unos 
14.000 hectolitros de vino, y la vendimia se hará 
antes que otros años, pues las uvas están ya en-
verando. 
De vino quedan sobre 1.500 hectolitros, y lo 
poco que se vende para Molina de Aragón lo 
pagan á 90 céntimos de peseta el decalitro; las 
clases inferiores se colocan á 75 céntimos para 
quemar, gracias á haber montado una fábrica 
destiladora una sociedad catalana. 
Si Francia nos compra los vinos, podremos 
vivir; de lo contrario, no podremos pagar los 
tributos ni comer, pues la única riqueza de esta 
comarca es la vid.—Bl subscriptor V, G. 
De Castilla ia Mueva 
Tarancón (Cuenca) 9.—Terminada la reco-
lección de cereales, paso á manifestar su resul-
tado. 
De cebada no ha sido del todo mala cosecha, 
dando un producto de 10 fanegas por una de 
siembra E l centeno también ha producido re-
gular; la de avena ha sido más exigua, y de can-
deal, sin temor á equivocación, puede afirmar-
se que se han recolectado 3,50 fanegas por una 
de siembra. Los precios del último mercado son: 
Cebada, á 4 pesetas fanega; centeno, á 7,50, y 
candeal, á 11,50, todo con tendencia al alza. 
Las viñas están hermosas y con abundante 
fruto, excepto un pequeño pago, que fué casti-
gado por una granizada. L a extracción de viuo 
continúa lento, y ya es tiempo que empezase 
más activa; los precios, á 2, 2,25 y 2,50 pesetas 
la arroba. 
Se me asegura que el Sr. Ortiz no comprará 
este año ni una carga de nada; no sé qué moti-
vará la decisión de este rico comerciante; al-
guien parece satisfecho con la resolución que 
toma este señor, pero yo quiero hacer constar 
que lo siento y lo creo un perjuicio para esta 
localidad; volveré sobre este asunto tan pronto 
pueda hablar con dicho Sr. Ortiz, y molestaré 
nuevamente la atención de los ilustrados lecto-
res de la CRÓNICA.—J. C. 
De Castilla ia Vieja 
Roa (Burgos) 15.—Lasfiestas que se celebran 
en esta población están muy concurridas. 
L a cosecha de cereales es mediana en canti-
dad y calidad. 
Buenos los viñedos; pero ¿para qué nos servi-
rá esta cosecha, si el vino sigue sin exportación1? 
Aquí y en otros pueblos hay muchas existencias, 
cediéndose para el consumo local á 4 céntimos 
el medio litro. 
E l trigo, á 42 reales fanega; centeno, á 22 
cebada, á 20; algarrobas, á 22; avena, á 10; ha-
bas, á 28. Las harinas á 16,50, 15,50 y 13,50 
reales la arroba, según la clase, y las patatas 
nuevas á 7. — ü h Subsci-iptor. 
» % Falencia 14.—En el último mercado 
han regido los siguientes precios: Trigo, de -45 
á 45,50 reales las 92 libras el añejo, y de 42 á 
42,50 el nuevo; cebada nueva, de 21 á 22,50 
reales la fanega; centeno, de 25 á 25,50.—El 
Corresponsal. 
» % Ríoseco (Valladolid) 15.—El trigo nue-
vo se paga de 43,50 á 43,75 reales las 94 libras, 
y el añejo, de 47 á 48. 
Muy firme el mercado. \ 
Tiempo caluroso. 
Las harinas á 17,50 reales arroba las prime-
ras clases y 16,50 las segundas.— E l Corres-
ponsal. 
»*» Aréva lo (Avila) 15.—Los labradores 
quedan satisfechos del resultado de las cosechas; 
la de algarrobas ha sido superior, buena la de 
trigo y regular la de centeno. 
Precios: Trigo, á 47 reales fanega; centeno, á 
25; cebada, de 23 á 24; algarrobas, de 23 á23,50; 
garbanzos, de 100 á 160. Las harinas á 19, 18 y 
16 reales la arroba. 
Animada la contratación y en alza los pre-
cios.—El Corresponsal. 
Santander L4,—La exportación de ha-
rinas está limitada á la Península, pues para 
América no se ha exportado nada. Firmes los 
precios, no cediéndose á menos de 18,75 reales 
la arroba las clases de fabricación austro-hún-
gara, y de 17,50 á 18,25 las de piedra, - E l Co-
rresponsal. 
»*,, Toro (Zamora) 15.—Se han ajustado 
12.000 cántaros de vino de 10 á 12 reales, que 
dan muchas y buenas existencias. —6'n Subs-
criptor. 
De Cataluña 
Lérida 15 — E l último mercado ha estado 
muy concurrido; sólo de trigo se presentaron á 
la venta 10.000 cuarteras, vendiéndose con ani-
mación y firmeza para las provincias de Barce-
lona y Tarragona. 
A continuación los precios: Trigo de monte, 
de 18 á 19, 17 á 17,75 y 16 á 16,50 pesetas la 
cuartera de 80 litros; cebada, de 5,50 á 6 pese-
tas los 70 litros; maíz, de 11 á 11,50; habones, 
de 12 á 12,50; judías, de 19,50 á 21,50. 
Las harinas, de 19,50 á 20, 17,50 á 18 y 15,50 
á 16 reales la arroba, según la clase. 
E l aceite, de 36 á 37 reales las primeras cla-
ses y de 34 á 35 las segundas.—El Corresponsal. 
#% V i l a j u i g a (Gerona) 14.—Los vientos 
huracanados del pasado mes ocasionaron gran-
des daños en el arbolado y los viñedos; en éstos 
se perdieron muchas vides injertadas hace más 
de cuatro anos. Precios: Trigo, á 16 pesetas 
cuartera; centeno, á 12; cebada, á 7; avena, á 
6,50; maíz, á 12; judías, á 24; garbanzos, á 20; 
aceite, á 10,50 pesetas mallal.—.£7 Con-esponsal. 
De Extremadura 
Talarrubias (Badajoz) 15. —Terminada la 
recolección de cereales, con tan fatales resulta-
dos que la mitad de los agricultores no han co-
gido para el gasto de sus casas y los restantes 
ni para pagar los réditos de los contratos que 
hicieron con ios usureros. Para atenuar la gra-
ve crisis he propuesto en este Ayuntamiento, 
como Concejal que soy, hacer todas las econo-
mías posibles y constituir un Banco agrícola. 
E l pueblo está intranquilo, tanto por la mi-
seria que vislumbra, como por lo mucho que se 
repiten los incendios en este término y los in-
mediatos. 
Las cosechas de aceituna y viuo serán meno-
res de lo que se esperaba. 
Precios: Trigo, á 50 reales fanega; cebada, á 
20; centeno, á 30; habas, á 40; avena, á 18; 
garbanzos, á 120; aceite, á 40 reales la arroba.— 
J . M. 
»*• Aceuchal (Badajoz) 15. — Precios co-
rrientes: Trigo, á 50 reales fanega; cebada, á 
20; avena, á 12; habas, á 32; chícharos, á 34; 
garbanzos, á 72 los duros y 104 los blandos; 
vino, á 10 reales la arroba; aceite, á 48; lanas, 
á 52.—El Corresponsal. 
De Navarra 
Fuente la Reina 10.—Continúa el tiempo 
seco, y las uvas, que ya han empezado á pintar, 
madurarían pronto si cayera un buen chubasco 
de agua limpia. Nublados no faltan estos días, 
pero empujados por el viento Norte, toman otra 
dirección, sin causar aquí beneficio; pero sin ha-
cer daño el granizo, como ha sucedido en otras 
partes. Anteayer cayó terrible exhalación en 
una viña de este término, sin más consecuen-
cias que el correspondiente susto de un traba-
jador que estaba en la heredad cerca del suce-
so, y una cepa rota y otra abrasada por el rayo. 
Estos días ha habido mayor animación que de 
ordinario en esta bodega, habiéndose ajustado 
varias cubas desde 7 hasta el límite de 8 reales, 
quedando como precio mas corriente el de 7,50 
reales cántaro. 
Los demás artículos han obtenido en el mer-
cado último los precios siguientes: Trigo, á 22 
reales; cebada, á 9,75; avena, á 8; maíz, á l 5 ; 
habas, á 15,75. y beza, á 16 el robo; aguardien-
te, á 10, 26 y 60 cántaro.—.£7 Corresponsal. 
» % Cin t ruén igo 12. - En la tarde del 8 del 
corriente sufrimos los desastrosos efectos de 
una horrible tormenta que descargó piedra en 
abundancia y de un tamaño colosal. 
Las viñas y olivares han sufrido extraordina-
riamente con tan inesperado fenómeno atmos-
férico, por cuya causa las cosechas pendientes 
dejarán bastante que desear. 
Las operaciones de trilla tocan ya á sus pos-
trimerías, con unos rendimientos regulares. E l 
trigo se cotiza á 21 reales el robo; la cebada y 
avena, á 9; vino, á 6 decalitro la buena clase, y 
aceite, á 52 la arroba.—^¿ Corresponsal. 
»*• Mend igor r í a 10.—En el núm. 1.521 de 
su periódico (30 de Julio) aparece un comuni-
cado, firma Abelardo Serrano, titulado «Proce-
dimientos para la extinción de la piral». Pues 
bien; alarmados como lo estamos en esta loca-
lidad con la invasión de tan temible insecto, 
que, por desgracia, ya llevamos el cuarto año 
de estragos en ciertos términos, y según su 
marcha progresiva parece enseñorearse de todos 
nuestros viñedos, hemos leído con interés dicho 
comunicado; nos hemos lanzado al campo de la 
experiencia, y con sorpresa hemos visto corro-
borados los asertos de dicho Sr. Serrano, á 
quien, por mi parte y á nombre de los viticul-
tores de ésta, doy las gracias por la voz de aler-
ta que se ha servido dirigirnos, para ponernos 
en guardia contra tan formidable enemigo. 
Aunque á la simple vista, como nos lo dice 
dicho señor, se ven las posturas, auxiliados del 
cristal hemos reparado que ya por este año no 
podemos presentarle batalla, por haber ya to-
mado boleta de alojamiento hasta la primavera 
viniente, y ser muy pocos los nidos que toda-
vía tienen las crías sin escapar. E l procedi-
miento de extinción parece ser muy sencillo y 
económico, al menos comparado con el que hoy 
se emplea y empleaba hace cincuenta años; pues 
en aquella época, en la que los vinos valían 
más que hoy, un peón, sin otro apero que una 
aguja de hacer calceta, ganaba 5 pesetas de jor-
nal á matar sapo. 
Este año, merced á la feraz vegetación de la 
vid, parece que no ha hecho los estragos del 
pasado; pero, miradas las viñas con cuidado, 
ya se conocen sus funestos resultados. 
Las escusas existencias de vinos que cuenta 
esta localidad van saliendo á paso leuto, debi-
do á las buenas clases, fluctuando los precios 
entre 6,50 y 8,50 reales el cántaro navarro (li-
tros 11.77). 
Terminada la trilla de cereales, los rendi-
mientos han sido regulares. 
Las viñas y olivares con una vegetación po-
cas veces conocida, pero aquéllas con poco fru-
to, efecto de los hielos, y los olivos, en general, 
no pueden mantener el fruto, de tanto y tan 
bueno como tienen. E l mildiu, por este año, 
nos ha dispensado su visita. «No lo sentimos.» 
S. G. de V. 
»*» Cortes 8.—Ya tocan á su fin las faenas 
de la trilla, dando un rendimiento muy regu-
lar las mieses de cebada; no sucede lo propio 
con las de trigo, pues éstas han pagado muy 
poco. 
Los viñedos están buenos, y el fruto se en-
cuentra más adelantado que en años anteriores. 
Se nota alguna animación en los comprado-
res de cebada, aunque se han hecho pocas par-
tidas, por parecer á los labradores algo bajo el 
precio de 8 reales robo, á que han pagado.— 
./. .1/. 
H% Corella 12.—Tengo el sentimiento de 
participarle que el lunes último, día 8 del co-
rriente mes, descargó á las tres de la tarde una 
espantosa nube, arrojando durante media hora 
piedra en seco algunos ratos y otros piedra con 
mucha agua. Han caído piedras del tamaño de 
huevos de gallina; al chocar en la tierra se ha-
cían muchos pedazos, quedando los fragmentos 
como nueces. E l pueblo ha pasado momentos 
de angustia, llorando las mujeres y los niños, y 
pidiendo todos los habitantes de Corella com-
pasión al Todopoderoso. Los más ancianos no 
recuerdan haber visto piedras mayores, y era 
unánime la creencia de que todos los cultivos 
habían quedado arrasados por completo; pero á 
Dios gracias, el desastre, si bien es muy gran-
de, no están inmenso como supusimos. Los oli-
vares, viñedos y hortalizas han sufrido mucho. 
L a cosecha pendiente de vino no tiene día 
bueno: primero padeció de las heladas, después 
fué atacada rudamente por ta piral, y última-
mente ha sido azotada por el pedrisco más for-
midable de que hay memoria en esta comarca. 
Los olivares, que estaban inmejorables, han 
perdido en unos pagos la mitad de la cosecha y 
en otros un tercio; muchas hortalizas han que-
dado totalmente destruidas. 
No se vende vino, ni hay esperanza de reali-
zar las existencias, y mientras tanto suben las 
contribuciones. L a situación del pueblo agríco-
la es angustiosa en extremo.—P. S. 
De las Riojas 
Ortigosa de Cameros (Logroño) 14.—Poco 
puedo comunicar á V. 'de esta comarca, donde la 
industria es la que campa, abundando las fábri-
cas de paños, bayetas y mantas, y éstas, por lo 
Crónica de Vinos y Cereales 
meuos, sostienen á doscientas familias, siendo la 
que más trabaja la del Sr. Primo de la i i i va , 
que emplea ciento y pico de braceros, y está 
montada á la altura de las primeras en su clase. 
Ya que, como dejo dicho, la industriaos aquí 
de la que principalmente viven estas sencillas y 
honradas familias, no quiero dejar de hacer 
meución, siquiera sea ligeramente, de la que en 
Villauueva, cinco kilómetros de aquí, sostienen 
en comandita los Sres. Pérez, García y Compa-
ñía, titulada L a Confianza, cuya fábrica es de 
bastones y palos para antucas, sombrillas y pa-
raguas, la primera en España, según mis not i -
cias. También debo mencionar la fábrica de 
chocolates de D. Juan Espúu, uno de los fabri-
cantes que tiene los primeros premios en varias 
Exposiciones, y cuya maquinaria elabora mi l 
libras diarias, clases exquisitas y precios de 4, 
5, 6, 8 y 10 reales libra, con descuento al por 
mayor del 25 por 1U0. Esta fábrica sootieue 
cuarenta familias. 
De estos hermosos montes sacan magníficos 
pinares y leñas buenas para varias labores, de lo 
cual se lleva el Gobierno ia tercera parte, y el 
resto queda para los pueblos. 
Cereales en años buenos cogerá el pueblo unas 
1.000 fanegas de trigo; pero en el presente que-
dan muy mal; apenas cosecharán para el gasto 
de tres meses, y lo mismo ocurre este año con 
las pocas leguminosas que sedan aquí; las uuas 
se han helado, y otras tan raquíticas y pobres, 
que no sé cómo hay quien las coja, cuando tiene 
que gastarse doble de su valor, contando s i -
mientes, labores y recolección, y sin contar con 
la contribución , que no puede ser mayor. — 
T. B . de V. 
» % Lagun i l l a (Logroño) 9.—La cosecha de 
granos en esta localidad y pueblos circunveci-
nos ha sido buena en general, aunque todavía 
no se ha concluido la tr i l la , lo que ocurrirá del 
20 al 24 del mes actual, si bien todo depende 
del tiempo, si no estorba cou aguas. Por este 
país es milagro la tarde que no amaga con tor-
menta; ayer, lunes, tuvimos una formidable, 
acompañada de aguas y mucho granizo, que 
duró como media hora, y se corrió hacia Ause-
j o , sin causar gran daño en este término. 
El viñedo presenta un aspecto bastante satis-
factorio, pues hasta la fecha no padece de n in -
guna epidemia, y si bien es cierto que no se ha 
de coger tanta uva como el año pasado, con 
todo, se espera una cosecha regular y que el vino 
sea mucho mejor en calidad. 
El olivar está frondoso, y aunque padece a l -
gún tanto de falta de aguas, todavía se espera 
coger una media cosecha de oliva. Las hortalizas 
dan escaso rendimiento, especialmente las pa-
tatas; en cuanto á la fruta, se ha perdido toda, 
cayéndose al suelo con los fríos y vientos de 
esta primavera. 
He leído con detención la carta última de su 
Corresponsal de Tudelilla (fecha l.0de Agosto) 
inserta en el número 1.523 de ese periódico, eu 
la que anuncia que Lagunilla sufrió también 
muchos daños por efecto de la piedra descarga-
da en Tudelilla eu la tarde del 27 de Julio; esto 
afortunadamente no es cierto, y de ello debe-
mos congratularnos; sin duda á su Corresponsal 
le han informado mal en este particular. 
Precios corrientes: Los trigos están de 42 á 
45 la fanega, llevándolos á la capital de 47 á 
48; cebada, de 20 á 21; avena, de 16 á 18; vino, 
de 5 á 6 reales la cántara, sin extracción, y el 
aceite á 13 pesetas.—M. G. de T . 
*** San Asensio (Logroño) 15.—Tiempo 
de fuertes calores, temiéndose se asolinen no 
pocas uvas; el sol es tórrido. 
No deja de observarse movimiento en este 
mercado de vinos; para Pradoluengo, cuyo 
pueblo celebra su fiesta mayor en estos días, se 
han extraído unas 1.400 cántaras, á los precios 
de 4,50 y 6 reales, y con destino á las Vascon-
gadas. Santander y otras provincias se han he-
cho también partidas de 6 á 9 reales. Los caldos 
defectuosos dicho se está que en este año cala-
mitoso van todos á las destilerías, pagándose, 
por regla general, á 2 reales la cántara. —El Co-
iTesponsal. 
0e Valencia 
Vil lena (Alicante) 14.—Con los vientos cá-
lidos de mediados de Junio se arrebataron las 
siembras de este término municipal, sobre todo 
las de nuestra frondosa huerta, dando un ren-
dimiento en grano algo menos que mediano, 
pues se observa que las mieses de trigo grana-
ron mal. 
Las viñas de determinados pagos de nuestro 
campo fueron invadidas por el mildiu á p r iu -
cipio de Julio, si bien se interrumpió su des-
arrollo y propagación á causa del tiempo seco 
que se ha sentido todo el verano. 
La otra tarde una nube descargó sobre este 
pueblo y sus inmediaciones, en una extensión 
de una legua por media de ancho, gran canti-
dad de piedras colosales, que arrasaron cuanto 
hallaron á su paso, destruyendo tejas y cristales, 
y sumiendo en la miseria á muchos labradores 
que no saben cómo van á cumplir sus obliga-
ciones ni de dónde van á sacar para pagar los 
tributos. Durante la tormenta hubo chispas 
eléctricas tan intensas, que produjeron desper-
fectos de consideración, como la que entró por 
la torre de la parroquia de Santa María, la que 
chocó con una de las casillas del ferrocarril, vía 
de Madrid, etc. 
Con tales mermas en las cosechas, con con-
tribuciones tan onerosas, con impuesto de con-
sumos tan abrumador y escandaloso, sin tra-
tados de comercio que nos proporcionen dar 
salida á los productos del país, y con otras l i n -
dezas por el estilo, ya tenemos para divertirnos 
los españoles. 
Los precios de las diferentes mercancías son 
como siguen: 
Vino, de 8 á 12 pesetas hectolitro; aceite, de 
90 á 92 los 100 kilos; trigo, de 27 á 30 el hecto-
li tro; cebada, á 11; centeno, á 12; avena, á 10; 
habas pequeñas, á 15; alubias, á 48 los 100 k i -
los; alcohol vínico, 35°, de 80 á 85 hectolitro; 
ajos, á 40 los 100 kilos; judías , á 60; judías 
verdes, á 35; carneros, de 20 á 25 cabeza; ma-
chos cabríos, de 25 á 30; ganado caballar, de 450 
á 550; ídem mular, de 400 á 750; ídem asnal, de 
50 á 125.—/. R. 
N O T I C I A S 
E l lunes y martes de la anterior semana han 
sido desastrosos para no pocos pueblos de Na-
varra y Aragón. En dichos días se han desen-
cadenado en dichas regiones horribles tempes-
tades que han asolado viñedos, huertas y olivos. 
Cintruéuigo, Corella, Tudela y otros pueblos 
de Navarra; Utebo, Garrapinillos, Ciuco Villas, 
Mas de las Matas, Tauste, Borja, Urrea, Bu l -
buente, Ambel, Huesca y otros términos de 
Aragón, han sido castigados por formidables 
pedriscos, quedando destrozadas las cosechas 
pendientes. 
También en Castejón y Alfaro ha caído fuer-
te pedrisco. 
Los ríos Jalón, Giloca y Piedra se desborda-
ron, experimentando sensibles pérdidas Ateca 
y otros pueblos ribereños. 
De varios de los puntos antes citados nos 
participan nuestros Corresponsales que cayeron 
muchas piedras del tamaño de huevos de ga-
llina. 
No se recuerda un verano de tantas nubes de 
piedra como el actual. 
La recaudación obtenida por las aduanas de 
la Península é islas Baleares durante el mes de 
Julio próximo pasado, ascendió á 15.247.664,19 
pesetas, ó sean 4.142.404,29 más que en igual 
mes del año anterior, en que se recaudaron 
11.105.259,90 pesetas. 
En aguardientes y trigos hubo una baja de 
1.814.902,47 pesetas, y en petróleo alza de pe-
setas 274.596,75. 
Tuvieron alza las provincias de Almería, Ba-
dajoz, Barcelona, Gáceres, Coruña, Gerona, 
Guipúzcoa, Huelva, Lérida, Málaga, Murcia, 
Navarra, Oviedo. Pontevedra, Salamanca, San-
tander, Sevilla, Valencia, Vizcaya y Zamora. 
El Ayuntamiento de Monreal del Campo ha 
acordado establecer un mercado semanal, que 
tendrá efecto todos los jueves, y se inaugurará 
los días 8 y 9 del próximo Septiembre. 
Serán objeto de transacción todas las espe-
cies dedicadas al consumo, los cereales especial-
mente, y con alguna preferencia el comercio 
azafranero, fruto de mayor importancia en el 
país. 
Durante Julio último se han importado en 
Barcelona 632.391 kilogramos de bacalao. 
Los mercados de cereales de España siguen 
firmes ó en alza. La demanda de trigos es acti-
va en todas las comarcas productoras. 
La prensa agrícola de Francia continúa pu-
blicando desconsoladores informes sobre los da-
ños que causaron las nubes de piedra, de que 
hemos dado cuenta en los dos últimos núme-
ros. Las pérdidas ocasionadas por dichos acci-
dentes atmosféricos constituyen un desastre 
para la producción vinícola, pues los pedriscos 
han sido tan tremendos como generales en mu-
chos departamentos de la vecina República. 
Los agricultores de San Cugat de Sasgarri-
gas (Panadés) se han constituido eu sociedad 
de resistencia de rabassayres, y han presentado 
á los propietarios de las tierras, D . Luis Alva-
rez y D. Pablo Grases, habitantes en Villafran-
ea, las condiciones siguientes: 1.' Del vino dar 
el tercio de cosecha.—2.a Del trigo, el cuarto.— 
Y 3.* Dejar de pagar el diezmo ó censo que ve-
nían pagando por las tierras tomadas á rabassa 
(contrato especial). 
Los citados propietarios contestaron que no 
querían entenderse para nada con la sociedad 
de rabassayres, ni con nadie cou carácter de so-
ciedad; que fueran uno á uno, y serían atendi-
dos, ante cuya contestación los trabajadores 
decidieron declararse en huelga, como lo hicie-
ron, manifestando que permanecerían en tal 
actitud hasta que sean aceptadas aquellas con-
diciones y reconocida su colectividad de resis-
tencia, añadiendo que solamente ellos deben 
ser los que entiendan en la recolección del t r i -
go y del vino. 
Asi están las cosas en el Panadés, y si el 
ejemplo cunde, auguramos males sin cuento. 
Son ya bastantes las casas que se preparan 
para concurrir á la Exposición de Tremp, con-
tándose entre ellas las muy acreditadas de má-
quinas agrícolas de los Sres. Valls hermanos y 
Ahles. 
En el establecimiento de piscicultura que la 
Diputación de Navarra tiene establecido en 
Magaire, han sido soltados hace poco tiempo 
80.000 salmones, los cuales irán á los dos años 
al mar, y volverán el siguiente al Bidasoa. 
La cosecha del arroz se presenta bastante 
bien eu Cullera, hasta el punto que. según au-
gurios de los peritos en el ramo, á no acontecer 
ningún percance atmosférico, la recolección de 
esta gramínea dará en este año mejor resultado 
que en el anterior. 
Uno de los grandes auxiliares que ha tenido 
la agricultura en Francia, Bélgica y Alemania, 
ha sido la asociación de los propietarios, no 
para banquetear y suscribir representaciones, 
sino para explotar las propiedades y beneficiar-
las en común. Estas asociaciones, cou sus Sin-
dicatos, nan obtenido las leyes protectoras que 
en aquellos Estados dieron sus Gobiernos. A 
ellas debe el agricultor francés los Aranceles 
que se acaban de publicar en Francia. Los de 
Alemania lograron hasta la modificación del 
Código civil, en el sentido de que se puedan 
crear ó conservar grandes patrimonios. Pero 
aquellos propietarios no se han dormido á la 
sombra délas leyes protectoras, como hacen los 
nuestros, sino que además han perfeccionado 
los cultivos, reducido los gastos de producción 
y transporte, y han creado Bancos de ahorro y 
préstamos, fundando establecimientos de ense-
ñanza agrícola. 
La asociación, repetirnos, es la vida, la r i -
queza del agricultor y la salvación de la patria; 
el aislamiento es la muerte, con todas sus triste-
zas y negruras. 
Ha comenzado la vendimia en la provincia 
de Málaga; los rendimientos son cortos, pero de 
excelente calidad. 
Desde el 11 al 24 de Julio trasportó la Com-
pañía del Norte á diversos puertos y puntos 
fronterizos 2.188 toneladas de vino, de las cua-
les 1.490 iban consignadas á Pasajes y 425 á 
Irún. 
El proyecto de puente de hierro sobre el Ebro, 
en sustitución del de barcas, en Tortosa, incen-
diado últimamente, ha sido aprobado ya por la 
Junta consultiva. 
Su coste será de un millón de pesetas, y se sa-
cará dentro de poco á subasta su construcción. 
Nos escriben de las lliojas, Navarra y otras 
comarcas del Norte, que el domingo y lunes ú l -
timos se sintieron excesivos calores. Témese que 
el fuerte sol haya asolinado las uvas que se en-
cuentren al descubierto, cuyo fenómeno se ob-
servó el año pasado, precisamente en los mis-
mos días que en el actual. 
En los viñedos de Altafulla (Tarragona) se ha 
presentado la cochylis; muchas cepas se han 
quedado sin fruto á consecuencia de aquella 
plaga, producida por un insecto. 
Cttbas nuevas y cubas viejas.—Cuidado cons-
tante del inteligente bodeguero debe ser la con-
servación sana de las cubas, toneles ó conos 
usados y la buena preparacióu de los nuevos. 
Para los vasos usados nada mejor que, una vez 
vaciados, limpiarlos esmeradamente y llenarlos 
de humo de azufre, operaciones ambas facilí-
simas. 
Hay quien yerra lastimosamente conservan-
do en los recipientes una cantidad de vino que 
se avinagra y vicia consiguientemente la ma-
dera. Las cubas agrias deben lavarse con agua, 
mezclándole el 10 por 100 de ácido sulfúrico; 
después con agua de cal que arrastre el ácido 
sulfúrico, y por fin con agua limpia. Si la cuba 
tiene moho, se extiende en las paredes aceite 
de oliva después con agua hirviendo. Los vasos 
nuevos deben lavarse con agua calieute salada, 
después cou agua limpia, y por fin se rocía con 
aguardiente al llenarlos de vino. 
La vinicultura hace rápidos progresos en Tú-
nez. Durante el presente año de 1892 han sido 
plantadas por los europeos 316 hectáreas de 
vinas, y todo hace suponer que, lejos de dete-
nerse, aumentará de uu modo importante este 
cultivo, que ocupa en la actualidad una super-
ficie de 5.475 hectáreas. La producción, que en 
1888 era de 15.000 hectolitros, ascendióá 105.000 
en 1891, esperándose que en la próxima reco-
lección alcance á 150.0U0. 
Llamamos la atención á nuestros suacrip-
tores sobre el anuncio que insertamos sn la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacid iñcador por exce-
lencia que da tan seifiiros resultados contra 
el ágrie j ácido de ios vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 16 
París á la vista 16 25 
Idem 8 djv: Beneficio por 100 > 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas 
Idem 90 d i f (ídem) id 
29 25 
> 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri. — (Nava-
rra) Olazagutia. 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIKRRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
VINO TINTO FINO 
M 0 N T E C I L L 0 CLARET, del cosechero 
Sr. D. Rafael Barrio, Haro (Rioja) 
Depósito en Madrid, calle de Olózaga, n ú -
mero 6 (Paseo de Recoletos). 
ToiLEitíA mmmu 
DE 
F R A N C I S C O M. J I M E N E Z 
en Labastida (Rioja) 
Los vinicultores que deseen mejorar vinos 
y que adquieran un bouquet que imite al que 
tanta fama da á los de Burdeos, deben usar 
barricas construidas en este taller con roble 
de Croacia (Austria). 
Se construyen, además de barricas bordele-
sas de 225 litros, medias barricas, cuarterolas, 
pipas ovaladas y toda clase de encargos en to-
nelería. 
A. BELBEZE 
de G A L A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
Compra los tá r ta ros y las heces ó l ías, se-
cas y verdes. 
LABRADORES 
El TRILLO R Á P I D O es el más perfecto y 
económico de cuantos se conocen. No arrolla 
la mies nunca, t r i l l a doble que el de pederna-
les, y no necesita en seis años ninguna repa-
ración. 
Pídanse m á s antecedentes en La Reforma 
Agr íco la , Ayala, 11, Madrid . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de en-
vases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen vasijas desde 20 hectoli-
tros en adelante, de todas dimensiones, así 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo m á s 
superior que produce el país, sometiéndolas á 
la purificación á vapor, donde se le extraen las 
materias nocivas al vino; y lo mismo montan 
tinos ó conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máqu inas 
movidas por vapor, la solidez y gran econo-
mía en los precios, hacen que pueda recomen-
darse esta fábrica como una de las mejores de 
España, sin disputa. 
TONELERIA FRANCESA 
M A R C E L MALLiET 
CALLE MIRACRUZ, SAN SEBASTIAN 
DEPÓSITO KN PASAJES 
Venta de pipas y bocoyes usados y nuevos. 
Se hacen cubas y barriles de todas clases. 
A LOS AGRICULTORES 
Las segadoras y g u a d a ñ a d o r a s m á s 
perfectas, e c o n ó m i c a s , de mejor a p l i -
c a c i ó n en E s p a ñ a , á i a par que m á s ex-
tendidas en e l m u n d o , y toda clase de 
m a q u i n a r i a a g r í c o l a , p í d a s e á 
C. Arce (Gran Vía, núm. 26) Bilbao 
Se r e m i t e n c a r t i l l a s exp l i c a t i va s g r a -
t i s , á q u i e n l o s o l i c i t e . 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 
Crónica de Vinos y Cereales 
LABORATORIO 0 « 0 « L O m DE L. ARNALDO 
^ - ^ F U N D A D O E N 1 8 8 0 ^ -
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
r m v r Q T T O V A - n r m DE LOS v m O S = E N O T A N r N = P U L V E R I N A ARNALDO Ó ACLARO SIN R r V A L = A N T I - A G R I O 
^ u j N a j L U V A ^ x x Y O T R O S P R O D U C T O S E N O L Ó G I G O S 
I N S T A L A C I O N E S C O M P L E T A S D E D E S T I L E R Í A S 
POR L O S P R O C E D I M I E N T O S P R I V I L E G I A D O S D E S A C A R I F I C A C I O N POR L O S ÁCIDOS, CON E M P L E O D E L O S R E S I D U O S U T I L I Z A R L E S P A R A E L GANADO 
E L A t J T Ó M A T A 
Anarato de dest i lac ión continua que suprime la rect i f icación d e j o s alcoholes producidos. Ú l t i m o perfeccionamiento aportado á los aparatos de dest i lac ión continua. A l -
coholes á 40° Cartier, finos, sin necesidad de rect i f icac ión. E L AUTOMATA es el aparato de dest i lac ión continua m á s apropiado para la des t i lac ión de los vinos, puesto que 
destila y rectifica el alcohol producido. 
NOTA Este Laboratorio sostenido ú n i c a y exclusivamente de la confianza que desde su fundac ión depositaron y c o n t i n ú a n depositando infinidad de vinicultores, sigue 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, asi como las consultas que se le pidan sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la contes tac ión , al D i r e c t o r del Labora tor io : Calle de Valencia, nmn. 2 Í 3 , BARCELONA. 
E L INDISPENSABLE PARA LA AGRIGÜLTCBA 
( F Á B R I C A M O V I D A Á V A P O R ) 
CON P R i m E G I O DE I P E N C I O N 
P R E M I A D O 
POR EL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS 
DE MADRID 
INSECTICIDA Y PARASITICIDA 
E S P L U G U E S 
Nuevo tratamiento preservativo y 
curativo de las enfermedades produci-
das por los insectos y parásitos en los 
vegetales y sus frutos. 
GRAN M E D A L U DE ORO 
DE LA ACADEMIA DE INGENIEROS DE 
PARÍS.—PREMIADO POR VARIAS COR-
PORACIONES CIENTÍFICAS 
De resultados ciertos contra los gusanos de los manzanos y almendros, la oruga de la alfalfa, negrilla de los na-
ranjos, limoneros, perales, olivos y otros; piojillo de los melonares, blanqueta de los cebollares, del maní y demás 
hortalizas y legumbres. 
A base de carburos puros y sulfo carbonates alcalinos.—Unico preservativo de la vid contra la filoxera.—bupenor en 
efectos, garantía y economía á los azufres, para los viñedos plagados de negrilla (oidium), oruga, piral, arañuelo, 
altica (blaveta), caracolillo, babosa, blanqueta (erinosís), mildiu, black-rot, antracnosis, etc. 
Dirigir los pedidos y la correspondencia al Leboratorio Químico-Farmacéutico de D. Vicente Esplugues, plaza del 
Mercado, 2, Valencia. Pídanse prospectos para su uso. Los envases contienen 12 li2, 25 y 50 kilos. Precio de un 
kilogramo, dos reales. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
fflAQOiNAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Pulverizador NOKL 55 pesetas 
— RELÁMPAGO núm. 1. 45 
— — núm. 2. 35 
Arados.= Aventadoras.=Giiadañadora8.= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
pajas.=Desgranadorasde maíz.=Prensas para 
paja.=Trilladoras. = B o m b a 8 para lodos los 
usos —Prensas para vino y aceite.=Alambi-
que8.=Filtros.=Calderas para estufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vinos.=Básculas .=Tijeras para podar 
é injertar, etc. 
I Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
! Aparatos de tracción 100 > 
j Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
A L B E R T O A H L E S - P ^ o de l a A d u a n a , 15, B a r c e l o n a 
Antisrua Sucursal <Je la casa ISOEL de París 
LÍNEA DE VAPüRES S E R R A T C O M P . 1 DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO S E M A N A L D E VAPORES- CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA I S L A D E CUBA 
Alicia, de 
Gracia, de. . . . 
Francisca, de. 
Guido, de . . . . 5.500 tons, 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
4.500 tons. Serra, de 3 500 tons. | Vedro, de 5.000 tons. 
ó.OOO — Leonora, de . . 4.500 — ¡ Lruesto, de. . . 5.000 — 
4.500 — Carolina, de. 3.600 — | Enrique, de. . 4.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Federico, ell.0de Junio.—Haoana,Matanzas, San-
tiago de Cuba y Cienfuegos, Alicia, el 8 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Guido, el 15 
de id —Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Serra, el 22 de id.—Habana, Matan-
zas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Pedro, el 29 de id. 
LÍNEA DE PLKHTO RICO.—Servicio quincenal de vauores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magnitlcos vapores nombrados IDA, T E R E S A , RITA, PAULINA y MARIA. 
El 24 de Agosto saldrá el vapor español Rita, admitiendo carga y pasajeros sin trasbordo para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez y Arrecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
Oalle de SO cío Felbrero, y O.—VALLAOOHD 
(A l lado del Teatro de Lope) 
Secadoras Walter. 
A. Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
' ' Z . . - ^ • -• r—- general. 
NOTA. Todas las máquinas son garantizadas. 
U T E N S I L I O S 
\ AGRICbLAÜ 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
INCUBADORAS 
Las más prácticas y más baratas 
empleadas hasta el día en los cria-
deros de la región de Houdan, centro 
de cría el más importante de Euro-
pa.—Huevos á empollar.—Pollue-
loa.—Primeros premios en los con-
cursos.— Diplomas y premios de 
honor.—Medallas de oro y plata, 
etcétera, etc. Envío franco del catá-
logo general.—J. P H I L I P P E , é le -
veur á H o u d a n (Seine et Oise) 
F R A N C I A . 
ACADEMIA P R E P A R A T O R I A 
PARA LA 
GENERAL MILITAR 
ÜIF6ECTOR: I30IV ARTURO OUIXJ 
comandante, capitán profesor que fué de matemáticas en la General du-
rante ocho años y examinador de ingreso. Segundo año de su fundación. Ex-
traordinario resultado en la última convocatoria: 12 alumnos aprobados, 
de ellos 7 comprendidos en los 50 primeros por tener notas de muy bueno, 
y los números 3.° y 4.° de la promoción, por estar en la primera decena, re-
cibieron del Director, como premio, un magnífico sable de honor. E l curso 
empieza el 1.° de Septiembre. Se admiten internos. Pídanse reglamentos. 
TOLEDO, A L F I L E R I T O S , 3. 
GENERADORES D E VAPOR 
En la G R A N FÁBRICA D E ÁCIDO TÁRTRICO Y A L C O H O L E S D E 
VINO de los Sres. Diez, Salazar y Comp.*, establecida en la ciudad de 
Haro, se hallan de venta DOS GENERADORES DE VAPOR, por no ser 
de fuerza suficiente para las necesidades de su fabricación y haber instala-
do con tal motivo otro nuevo, de mayor potencia. 
E l uno de estos generadores es de hogar ó calefacción interior, de canal 
simple y retorno de llama, de presión media y fuerza de 12 caballos. Su 
construcción inglesa. 
El otro, de hogar exterior y calefacción exterior é interior, tubular y de 
retorno de llama, con dos hermosos hervidores, de alta presión y fuerza de 
35 caballos. Construcción francesa. 
Ambos se hallan con todos sus accesorios para funcionar. 
E l que quiera interesarse en la compra de uno ó de los dos generadores 
indicados, puede tratar con dichos señores. 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de 
los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. 
L a ChÓMCA cuenta QUINCE años de existencia y aparece los miércoles y 
sábados; publica interesantes artículos, estados de precios, unas 3,000 co-
rrespondencias agrícolas al año y otros útilísimos trabajos. 
Se manda un número á los que lo pidan. 
Precio de suscripción. Seis pesetas semestre. Dirigirse al Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. Plaza de Oriente, núm. 7, segun-
do, Madrid. 
COGNAC JEREZANO 
C A S T E L L O N Y C MU 
V A L L S 1 I E R N A R 0 S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y CONSTRÜCCIOM 
Fundados en 1 8 5 4 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA W. SAN PARL») 
BARCELONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fáhrícas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCKLONA 
Teléfono núm. 595 
O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mi l -
diu, antracnosis, erinosis, brown-rot, 
black-rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporíum, septosporium, 
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. J . GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Cen-
tral, Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES. 
A LOS V I M C l i l T O R E S 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. El resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arpabas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espeio. núm. 9, 
Madrid. 
